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濁。 〝月"的前面加丁重淘; 〝12全月〝'指一年;不加量鞠: 〝12月〝'措辞十月
債。速在日葡中有相座的表法法,如‡ 〝2か月〝(2十月), 〟か〝即量鞠。
四再比-比〟称呼葡〝
交転汲清瀬交鯨日清相比較,鞍有辞去多的〟散骨〝,然両,称呼清(呼称)
的情況却要夏来待多。有壁場合,如何得体地称呼吋方,中国人連自己也頗感
凍埼一一如果称呼不当,常会引起吋方的不快和不必要的麻頻。近年来,斬称
滑的不断漣生,己有珠滑的不断拝抗,帝充分反映了中国社会的巨変,及人伝
美系的迅・速調整。
中国人在日常交陣中,常会用-些来属称呼去称呼非来属成員。吋年一挺者
常使用〟老令等、老伯伯、老如如、老嫡如、王大等、事大嫡〝等林滞,便吋方
感到来近和被尊重。在日本社会里,速樺的称呼常会便吋方不高弟,国力老人
イI7音速玖カ;不菅活到多大歩数,心理上帝不座席老。所以,在日本称呼老人
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中国人在循多額会,可宜呼吋方姓名,日本人之何不能達祥称呼,弘力失
礼。中国人無人之陶(主要是青少年)可用坤号相称,日本人-巌不用,同伴弘
力失礼。中国人骨常只称吋方的"姓〝,井在薗地冠以〟小、老、大〝,一束表示
乗切,二束娘醸上口(符合双青草清濁力主的口葡可憐)。日本人在称吋方〟姓〝
吋,只加〟さん〝。中国人在双方芙嘉根来密吋,可免〝姓〝而単称吋方"名字〝,
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中国人在串健里,常称吋方(通常比自己職位高)的噸昇,如;科長、妊准、
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局長、 「長、鍾理、弔記,有吋前面帝u姓〝。如是耐塀,息要免去〟耐〝字。日
本人有吋也互呼吋方聯各,却一般不加〝姓〝。男外,中国人称息生理、息工程
姉、息端韓等カ〟×息〝,称工程姉カ〝×工が。日本人没有速樺的林法。
在社会上,中国人可枚据吋方的街並身働,宜接称呼聴並,如=老師、医
生、伊士、司机、会計、膿各員、膏並貝。日本人陰了称唾学梗老師カ〟先生〝,
-巌不称吋方的塀並。
在当今中国,陣着軽醇的安居和社会的変位,以往在商並、膿各並最通行
的〟同志〝的称呼,己日輔萎靖,被〟小泉、老聴、老額娘〝育代。其中, 〟小娘〝
的使用再醇己不再局限千両並、膿各並,正覆蓋着蔓十的入隊交往居面。然而
〟小泉〝畢竟据年軽女性,l吋年額頼長的女性,特別是膏並貝、膿各員,壊忽祥
称呼オ会逓?オー巌男性, 〟先生〝己無題最r芝的称呼7,両在英東西吋,又
漬忠祥称呼男性膏並貝好梶?目静養好個以〟吋不起〝カ始,撮日清一祥
日清中,末社吋方是男、是女、是老、是少,全都林u姓〝加〟きん〝,敬称
〟さん〝在入隊美系中庸起的研枚敦座是末法倍量的。相比之下,汲溝的余多称
呼法中,至今我不出速祥一件椅品,不能不説是-大味億。
五可比涛項透徹多
決、日清滴,清瀬如海,足可供我的軽骨地比敦、研究下去。作力理糠漬
青学的一十分科,吋比涛青学正越来逮受到人的的重視o近年来,中国的卑外
牧瀬教学界,在吋比研究方面有了長足的遭展-一理槍上更深更透,座用上更
多更「。吋干成人的清音教学,吋比是〟教〝和〟学〝的好か法之一。在清音、文
字、滴に、葡法的吋比中,潮紅的対比売疑是売努尽的。国力各藩稗的清音、
漕法和己相対定型,清音方面的量最小,葡法規剣也不能算多;汲、日清申文
字的数量旦不少,却基本上不再有〝新生A而萌に梶,己有的「如星群,堆
以計数,新生的接度而来,蒐休尤止。由此,我釣在教学研究清功中,陰了本
文提到約九十居面,逐可親戚清、俗清、新清、靖略溝、外来清,甚至「音溝
等逐一連行漸比。当然,法典対比的=作圭根大,甚至全裸枯燥,但我幻同吋
会仇中有所笈現御得益。如果能再連一歩,特速些清濁与宅的所承我的不同的
社会文牝靖合起来対比'邦Ja可以預言;我1円的視野定会更加牙陶,収決定会
更加事項。
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